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（１）手 段    科学技術動向研究センターの専門家ネットワークアンケート機能を使
い実施した。具体的には専門家ネットワーク（参考１参照）専用Webに回
答用のページを用意し、ここに記入を求める形で実施した。 
（２）期 間    ２００３年４月２２日～５月８日まで、アンケート調査を実施。 








































 液体クロマトグラフィー 、紫外・可視分光光度計 


























































































































  Ｘ線回折装置：１２ 
  核磁気共鳴装置：７ 
顕微鏡関係 
走査型電子顕微鏡：１３ 
  走査プローブ顕微鏡：１１ 
  電子顕微鏡：８ 








分子生物学 DNAシークエンサー ＤＮＡ増幅装置 スクリー ニング装置
分子生物学 ＤＮＡ増幅装置 DNAシークエンサー 共焦点レー ザー顕微鏡
分子生物学 二光子レー ザー顕微鏡 タイムラプス蛍光顕微鏡システム
分子生物学 ＤＮＡ増幅装置 DNAシークエンサー 光学顕微鏡
分子生物学 液体クロマトグラフィー ＤＮＡ増幅装置 紫外・可視分光光度計
分子生物学 ＤＮＡ増幅装置 DNAシークエンサー
分子生物学（細胞周期制御） 液体クロマトグラフィー ＤＮＡ増幅装置 ＤＮＡシーケンサー
分子細胞生理学 二光子レー ザー顕微鏡 ＤＮＡ増幅装置 DNAシークエンサー
生化学・分子生物学 ＤＮＡ増幅装置 液体クロマトグラフィー 質量分析装置
応用分子細胞生物学 ＤＮＡ増幅装置 DNAシークエンサー 共焦点レー ザー顕微鏡
分子生物学、細胞生物学 ＤＮＡシーケンサー フロー サイトメー ター 共焦点顕微鏡
細胞生物学　膜輸送の研究 DNAシークエンサー RI画像解析システム 共焦点蛍光顕微鏡
細胞生物学、遺伝子解析 ＤＮＡ増幅装置 DNA Chip Protein Chip
細胞学（微生物ー植物間の情報伝達） 走査型電子顕微鏡 微分干渉顕微鏡
組織細胞化学 核磁気共鳴装置 走査型レー ザー顕微鏡 定量的PCR装置
細胞生物学 共焦点レー ザー顕微鏡 ＤＮＡチップ 液体クロマトグラフィー
細胞生物学 マイクロプレー トリー ダー 液体シンチレー ションカウンティングシステム 蛍光顕微鏡画像システム
細胞生物学 ＤＮＡ増幅装置 ＤＮＡシーケンサー 紫外・可視分光光度計
生理機能をもつ天然物質の生物有機









般） X線結晶構造解析装置 パルスフィー ルド電気泳動装置 バイオセンサー・ビアコア
応用微生物学 液体クロマトグラフィー 紫外可視分光光度計 DNAシークエンサー









生化学 質量分析装置 液体クロマトグラフィー DNA 増幅装置
天然有機物化学 GC/MS NMR(JEOL GSX-400)
ウイルス学 共焦点レー ザースキャン解析装置 DNAシークエンサー DNA 増幅装置
ゲノム科学 ＤＮＡ増幅装置 DNAシークエンサー 高感度落射蛍光顕微鏡
ゲノム科学 ＤＮＡチップ解析装置 微量電気泳動装置 レー ザーキャプチャー マイクロダイセクション装置
生化学 質量分析装置 核磁気共鳴装置
生物物理学 Ｘ線回折装置（SPring-8）液体クロマトグラフィー DNA増幅装置
応用分子細胞生物学 レー ザー型蛍光顕微鏡 倒立式蛍光顕微鏡
分子生物工学 共焦点レー ザー顕微鏡 マイクロプレー トリー ダー




化学物理、生命現象の物理 原子間力顕微鏡 中性子小角散乱装置 中性子スピンエコー 装置
プロテオミクス技術開発と応用 高分解能FT-1CRMS 高分解能FT-NMR X線解析装置
NMR構造解析 核磁気共鳴装置 DNAシークエンサー 液体クロマトグラフィー
臨床生化学（脂質代謝に関する研究）、
臨床検査医学 液体クロマトグラフィー DNA増幅装置
腫瘍免疫学 フロー メトリー 装置 マイクロプレー トリー ダー 蛍光微量検出システム
基礎医学、神経科学 DNAシークエンサー 共焦点レイザー顕微鏡 ICCDカメラ
皮膚科学 ＤＮＡ増幅装置 コンフォー カルレー ザー顕微鏡 FACS
放射線医学、放射線診療 核磁気共鳴装置 多列検出器型CT装置 多列検出器型CT装置
放射線医学 核磁気共鳴装置
臨床神経生理学 functional MRI near infrared spectroscopy
神経解剖学 ＤＮＡ増幅装置 紫外・可視分光光度計
ティッシュエンジニアリング、再生医療 核磁気共鳴装置 電子顕微鏡 走査型プロー ブ顕微鏡
臨床ウイルス・免疫学 ＤＮＡ増幅装置 ＤＮＡシーケンサー
ヒト特有の脳高次機能 磁気共鳴画像装置
心臓病 心臓超音波断層装置 液体クロマトグラフィー 血行動態解析器






















変化 走査型プロー ブ顕微鏡 動的粘弾性測定装置
栄養生理学 液体クロマトグラフィー 原子吸光光度計
「筋肉生化学」「食品化学」 蛍光分光光度計（日立F2000） 円偏光二色性（CD）測定装置 細胞内イオン測定装置
「トキシコロジー」 走査型電子顕微鏡 紫外・可視分光光度計 走査型プロー ブ顕微鏡
水産資源の有効利用 液体クロマトグラフィー ＤＮＡ増幅装置 DNAシークエンサー
魚類分類学 ＤＮＡシーケンサー
魚類生化学、細胞生物学、タンパク質
化学、 高速液体クロマトグラフィー プロテインシークエンサー バイオイメー ジアナライザー
植物細胞壁の分子細胞生物学 ＤＮＡ増幅装置 ガスクロマトグラフィー マススペクトロメトリイ
植物ストレス学 高速液体クロマトグラフィー リアルタイムDNA増幅器 紫外可視分光光度計
植物生理学 フロー サイトメー タ コンフォー カル顕微鏡
バイオマテリアル 核磁気共鳴装置 液体クロマトグラフィー 紫外・可視分光光度計
高分子金属錯体、金属酵素モデル 核磁気共鳴装置 質量分析装置 X線回折装置




光エレクトロニクス 光スペクトルアナライザ スペクトルアナライザ デジタルコミュニケーションズアナライザ
高速光通信用コンポーネントの開発 サンプリングオシロスコー プ パルスパター ン発生器
通信用半導体デバイスの研究開発 電子顕微鏡 Ｘ線回折装置 マイクロＰＬ
マイクロ波半導体回路 ネットワー クアナライザ ディジタルスペクトラムアナライザ
オンウエハープロー ブステー
ション
半導体表面界面物性／デバイス工学 X線光電子分光 Auger電子分光 AFM
半導体工学（ワイドギャップ半導体の研
究） 分光エリプソメー タ FT-IR Ｘ線回折装置









































水処理工学，　水質制御 高速液体クロマトグラフ質量分析計 誘導結合プラズマ質量分析計 全有機炭素計
「酸性降下物の化学」「森林衰退」「膜分
離化学」 SEM-EDX 蛍光X線分析装置 イオンクロマトグラフ


















修復に関する研究） Ｘ線回折装置 電子線マイクロアナライザー ICP発光分析装置
熱帯林再生、荒廃地造林、樹木の環境
ストレス耐性 原子吸光分光光度計 携帯式光合成蒸散測定装置 ＮＣＳアナライザー




































多機能性分子の創製と新機能解明 高分解能FT-NMR MULDI-TOF質量分析装置 リサイクル高速液体クロマトグラフィー
有機合成とナノサイエンスの研究 電子顕微鏡 走査プロー ブ顕微鏡 核磁気共鳴装置
プラズマ化学（薄膜形成の化学反応に
関する研究） 電子顕微鏡 走査型プロー ブ顕微鏡 Ｘ線回折装置
高分子の統計熱力学、高分子液晶の構
造解析、水素結合の特性解析 高分解能FT-NMR 走査型プロー ブ顕微鏡
広角・小角高分解能Ｘ線回折
装置
高分子物理化学（溶液物性の研究） 光散乱測定装置 超遠心機 円２色性分光光度計
高分子ナノテクノロジー、ソフトマテリア
ルの物性、ポリマーアロイ物性 走査形プロー ブ顕微鏡 レー ザー走査型共焦点顕微鏡 顕微FT-IＲ
高分子表面物性 FTIR 示差走査熱量計DSC
生体材料（生体情報と材料機能に関す





機能性高分子に関する研究 高速液体クロマトグラフィー 紫外・可視分光光度計 光学顕微鏡システム
フラットパネルディスプレイ（カーボンナ
ノチュー ブカソー ドの研究） 透過電子顕微鏡 顕微レー ザーラマン分光装置 走査型電子顕微鏡
半導体デバイス・プロセス Ｘ線回折装置 XPS AFM
半導体デバイス（歪み系Si-MOSトランジ
スタの研究）、太陽電池 走査型原子間力顕微鏡 走査型電子顕微鏡 Ｘ線回折装置
半導体物性(薄膜表面物理) 原子間力顕微鏡
半導体のシミュレー ション技術 透過型電子顕微鏡 ２次イオン質量分析装置
半導体表面界面物性 X線光電子分光分析装置 超高真空対応AFM/STM 分光エリプソメー タ
半導体量子電子物性 低温走査トンネル顕微鏡
半導体電気化学（シリコンの表面処理
に関する研究） 走査型電子顕微鏡 Ｘ線光電子分光装置 走査型プロー ブ顕微鏡
電子デバイス（Ｓｉナノデバイスの研究） 分光エリプソメー タ 走査型プロー ブ顕微鏡 電子顕微鏡
ナノデバイス 電子顕微鏡 走査型プロー ブ顕微鏡
燃料電池 電子顕微鏡 走査型プロー ブ顕微鏡 質量分析装置
再生医療バイオリアクター 、バイオチッ
プ 水晶発振マイクロバランス フロー サイトメトリー セルソー ター
ケイ素系電子、光機能材料 核磁気共鳴装置
材料組織学 走査型電子顕微鏡 Ｘ線回折装置 透過型Ｘ線回折装置
光マイクロマシン 電界放出形走査電子顕微鏡 走査型プロー ブ顕微鏡 フェムト秒レー ザ


























機能性材料薄膜の製作研究 顕微ラマン分光装置 X線光電子分光分析装置 透過型電子顕微鏡






半導体結晶、有機薄膜） 電子顕微鏡 走査型プロー ブ顕微鏡 Ｘ線回折装置
無機材料（構造材セラミックス、エネル




超短時間レー ザー分光 フェムト秒レー ザー（株）













触媒 電子顕微鏡 ＡＦＭ ガスクロ
分子認識　物質分離　膜分離　高分子
膜 液体クロマトグラフィー 紫外・可視分光光度計 核磁気共鳴装置
ソフトマター の物理学 共焦点レー ザー走査顕微鏡



































木材 高分解能FT-NMR 質量分析計 液体クロマトグラフィー
半導体集積回路に関する研究 走査型電子顕微鏡 半導体パラメー タアナライザー ロジックアナライザー
炭化水素系エネルギー高度変換利用
技術に関する研究 ガスクロマトグラフィー 液体クロマトグラフィー FT-NMＲ
核データ、炉物理 中性子すスペクトルメー ター
核融合理工学 高速度C-MOSカメラ 赤外線カメラ
核融合・プラズマ応用に関する研究 Ｘ線解析装置 中性子計測器 分光器










燃焼工学 EDX検出器付き走査型電子顕微鏡 原子吸光分光分析装置 水銀分析装置
燃焼 レー ザ誘起蛍光 紫外・可視光分光計 高速度カメラ




合成化学 高分解能ＦＴ－ＮＭＲ 質量分析計 赤外吸収
有機合成化学、有機金属化学、触媒化
学 ＮＭＲ ＧＣ－ＭＳ ＩＲ分光光度計
システム技術 透過型電子顕微鏡 ガスクロ質量分析計 オージェ電子分光分析装置
精密機構，精密計測 光ファイバ式変位計 静電容量式変位計 レー ザ干渉測長器





























衛星搭載機器の熱設計 赤外分光計 可視分光計 Zygo干渉計
惑星物質科学 Electron Probe Micro-Analyzer（EPMA） 分析電子顕微鏡 イオンマイクロプロー ブ
地球化学・岩石学・地質学 元素分析用ICP質量分析計 同位体分析用ICP質量分析計 同位体分析用表面電離質量分析計
固体惑星物質科学 紫外・可視・近赤外分光光計 フー リエ変換型赤外分光光度計 電界放射形走査型電子顕微鏡
重力生物科学 蛍光顕微鏡
沿岸域環境に関する研究 紫外・可視光吸光光度計 クロロフィルセンサー































































人数 ほぼすべての測定分野 7～8割の測定分野 半数程度の測定分野 2～3割の測定分野 ほとんどない
ライフサイエンス 76 25% 24% 24% 21% 7%
情報通信 11 27% 18% 18% 27% 9%
環境 23 26% 30% 26% 13% 4%
ナノテクノロジー・材料 56 30% 39% 21% 4% 5%
エネルギー 15 27% 27% 13% 27% 7%
製造技術 5 60% 20% 20% 0% 0%
社会基盤 7 29% 43% 14% 14% 0%
フロンティア 7 14% 14% 29% 29% 14%
その他 12 33% 8% 33% 17% 8%




















































人数 かなり増加 やや増加 横ばい やや減少 かなり減少
ライフサイエンス 75 11% 27% 48% 11% 4%
情報通信 11 9% 36% 27% 27% 0%
環境 21 0% 33% 62% 5% 0%
ナノテクノロジー・材料 56 9% 27% 46% 16% 2%
エネルギー 15 13% 20% 33% 33% 0%
製造技術 5 40% 0% 60% 0% 0%
社会基盤 7 14% 0% 86% 0% 0%
フロンティア 7 0% 14% 71% 14% 0%
その他 12 8% 17% 67% 8% 0%





































































































人数 ほぼすべての測定分野 7～8割の測定分野 半数程度の測定分野 2～3割の測定分野 ほとんどない
ライフサイエンス 75 5% 21% 31% 27% 16%
情報通信 11 0% 27% 36% 27% 9%
環境 21 14% 33% 29% 5% 19%
ナノテクノロジー・材料 55 15% 47% 27% 5% 5%
エネルギー 15 13% 33% 7% 40% 7%
製造技術 5 60% 0% 0% 40% 0%
社会基盤 7 43% 14% 14% 14% 14%
フロンティア 7 0% 29% 43% 14% 14%
その他 12 8% 17% 50% 17% 8%













































































































































































































































































































































































































































































（２）コンピュー ター ・ソフトウエアの優位があるから 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































テーマ 将来の分析・計測対象 開発を要する計測・分析機器 必要とされる技術
ポリペプチドと同様に分子内水素結合を高
度に利用した高分子の設計 分子内水素結合の強さの計測
















































































































































































































































































































































































































































































































































































   
研究内容：例「分子生物学（遺伝子の発現に関する研究）」「表面界面物性（界面活性剤
の物性の研究）」 


















































































   同一性能の先端的計測・分析機器を購入する場合、日本では欧米諸国に比べ 
  高価であると言われておりますが、その具体的な例をお書きください。なお、 
  機器によって価格差が異なると思いますので、価格差が比較的あるものとない 




   
（3）なぜ上記（2）でお答えになった価格差が生じていると考えられますか（1000字まで）。 
 54
   
（4）先端的計測・分析機器の利用可能な施設や、購入可能なものの性能といった情報の入
手についてお聞きします。 
























































































   




   
 
 
